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⑤現金・切手・扱替
で前納
富士総合口座の
定期預金が
複利てみやせるよう
になりました。
〈総合口座の定期〉は、この10月
3日より「利息受取型」にあわせ亡
お利息を元金に加える「元金成長
型」もご利用いただけるこtになり
ました。また、 2年定期の場合は
「利息運用型」もお選びlこなれますL
詳し(はく富士〉の窓口へ。
1年 3.000円
(郵送料とも)
-E玄醤冒m.... 
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30万円
$制度tいうのは、お一人300万円までの預金に対するお利
息に税金がかからない少額貯蓄非課税制度のこtです。
⑥lま、お一人300万円の範囲内てし、〈つもの金融機関にわ
けて申告できるため、申告額を忘れたりし℃限度いっぱい
にご利用になっていない方も多いようです二せっかくの特典
をフノレに利用しないなんtもったいない話て主
せめて、〈富士〉にご申告分の骨だけでも申告額いっぱいに
ご利用いただけたらと思いますL
もし、く富士〉てぬ@申告額をお忘れの方は、お気軽仁窓口で
お尋ねください。すれあなたの申告額をお調ぺいたしますb
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問ba 内枝川跡、品ぬき叫がそ
• 
⑬資生堂
健康で豊か常生活1.良い食生活から日i膏製粉11，1900年の創業
以来つ似ニ品質の保証・向上に万全を期した製品をお届りしてきま
した.少しのまちがいも貯きれい喰品には総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です見いま、日清製紛
グ舟 7ー'11. 総合食品メー カ とーして、 書Iらじ豊かな食生活の実現
をすすめています二皆さまの信頼じおこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届付L、理想的食生活の環境づ(加二、いっそうの努力を統りますL
一位活を…IL-7⑬ 日請製粉
自活飼料・自粛畜産世二，..9-.日清べγト7 ドー・日請/，6..日靖子又ヘ日清子
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